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Complaints of pain have been filed by a number of mechanics on mounting and 
dismounting tires. The purpose of this research is to analyze level of ergonomic on 
mechanics’ movement on mounting and dismounting tires, suggesting improvements on 
current issues, and lowering level of mechanics’ pain complaints which usually occurred 
on waist. The analysis of level of ergonomic uses the Ovako Working Posture Analysis 
System (OWAS) method. The result of the research will show the movement of 
mechanic on mounting and dismounting tires is not ergonomic which supported by low 
ergonomic level of 4. As conclusion, the way of mechanics’ work needs new tool to 
increase the level of ergonomic. 
 





Terjadi berbagai keluhan sakit dari mekanik dalam pelepasan dan pemasangan ban. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa tingkat ergonomis pada gerakan teknisi 
dalam pelepasan dan pemasangan ban, memberikan saran perbaikan terhadap masalah 
yang ada, dan menurunkan tingkat keluhan sakit teknisi yang terutama terjadi pada 
bagian pinggang. Analisa tingkat ergonomis menggunakan metode Ovako Working 
Posture Analysis System (OWAS). Hasil dari penelitian menunjukkan gerakan mekanik 
dalam melakukan pelepasan dan pemasangan ban saat ini kurang ergonomis yang 
didukung oleh nilai tingkat ergonomi yang rendah yaitu 4. Sebagai kesimpulan, cara 
kerja mekanik membutuhkan alat bantu yang baru untuk meningkatkan nilai ke-
ergonomian cara kerja tersebut. 
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